







































Relationship between “Ibasyo” （one’s psychological place） and 

















































































































来感（ 4 項目）」「役割感（ 6 項目）」「被受容感（ 6
















定するために，「関係開始（ 8 項目）」，「解読（ 8
項目）」，「主張性（ 7 項目）」，「関係維持（ 4 項
目）」を使用した。「あてはまらない（ 1 点）」，「あ
まりあてはなまらない（ 2 点）」，「あてはまる（ 3












度（ 7 項目）」，「充実感（ 8 項目）」を使用した。
「あてはまらない（ 1 点）」，「あまりあてはなまら
ない（ 2 点）」，「あてはまる（ 3 点）」，「よくあて





























































　本来感 3.48 3.20 3.57 3.936（98.163）*** .88
（0.62） （0.71） （0.56） 男性＜女性
　役割感 2.90 2.77 2.95 2.901（257）* .86
（0.62） （0.70） （0.58） 男性＜女性
　被受容感 3.12 2.94 3.18 2.901（257）** .88
（0.61） （0.68） （0.58） 男性＜女性
　安心感 3.60 3.32 3.70 4.650（92.951）*** .88
（0.52） （0.62） （0.45） 男性＜女性
成人用ソーシャルスキル自己評定尺度
　関係開始 2.32 2.42 2.28 1.472（257）n.s. .88
（0.64） （0.67） （0.63）
　解読 2.70 2.74 2.68 0.633（93.763）n.s. .84
（0.53） （0.65） （0.48）
　主張性 2.50 2.61 2.45 2.158（257）* .77
（0.53） （0.55） （0.52） 女性＜男性
　関係維持 2.95 2.92 2.96 0.616（257）n.s. .71
（0.49） （0.57） （0.47）
自己肯定意識尺度 .91
　自己受容 2.99 3.06 2.92 1.056（257）n.s. .73
（0.57） （0.67） （0.54）
　自己実現的態度 2.63 2.68 2.61 0.906（257）n.s. .81
（0.61） （0.71） （0.57）










































関係開始 解読 主張性 関係維持
制御変数：性別，自己肯定意識尺度（「自己受容」「自己実現的態度」「充実感」）
心理的居場所感尺度
　本来感 .03 .07 .12 .03
（.12　） （.10　） （.19 **） （.13 *）
　役割感 .14 * .25 *** .25 *** .21 **
（.27 **） （.33 **） （.36 **） （.34 **）
　被受容感 .13 * .22 *** .20 ** .15 *
（.23 **） （.27 **） （.28 **） （.26 **）
　安心感 .00 .09 .06 .03
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